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We sought to clarify the experiences of officers who participated in local citizen groups concerned with chronic 
disease of children. We interviewed 10 officers of 4 citizen groups.  The following five categories of their 
experiences emerged: ‘change in consciousness from focusing on my child to an awareness of everyone’s 
concerns’, ‘usefulness of specialists’, ‘skills learned in experience’, ‘joy of volunteer activities’, and ‘change to a 
new generation.’  We could say that the officers’ experiences in these groups were a process of ‘Changing 
consciousness from focusing on one’s own child to an awareness of everyone’s problems’.  The change in 
consciousness occurred from focusing on one’s own child afflicted with a chronic disease to a concern with citizen 
groups and families that have also children with similar disabilities and chronic diseases.  Officers with a long 
experience in citizen groups and taking care of their children attached a positive significance to ‘skills learned in 
experience’ and ‘joy of volunteer activities’.  In regard to citizen groups’ involvement in nursing care, a 
sponsor-centered approach required a flexible response to the content of activities, and this response was not 
limited to specialized action.  A participatory response required ongoing hospital support crossing regional, 
organizational, and facilities boundaries. Citizen group activities for chronic disease of children are expanding, as is 
the cooperative approach. Nurses from hospitals that deal with chronic illness of children will be intermediaries.  
Against this background the possibility of children support for the citizen groups’ ‘change to a new generation’ 
was suggested. 
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代表幹事 1名、幹事 7名、事務局 2名で、活動年数は 1～30
年であった。研究対象者の対象疾患を有する子どもの状態
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２）【専門職者がいることの効用】 1）。次に、これらの運営に関する 5つのカテゴリーについて
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